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Анотація українською: В сучасний час якісно індивідуальний підхід до будівельних робіт 
вимагає пропозиції з використанням сучасних високотехнологічних матеріалів, такий підхід 
дозволяє зекономити як на матеріалах, так і на витратах часу людей імеханізів. 
Важливо для розробки будівельних проектів знати, при яких прикладених зусиллях 
виникає руйнівне навантаження в обох найпоширеніших панелей. Для цього розробляються 
таблички нагрузок на панель. При різних прольотах, і в залежності від товщин наповнювача від 
60 мм- 240 мм. 
  
Англійською Nowadays, a qualitatively individual approach to construction work requires 
proposals using modern high-tech materials, this approach saves both on materials and on the time spent 
by people and mechanisms. 
It is important for the development of construction projects to know in which applications efforts 
there is a destructive load in both the most common ida panels. For this purpose plates of loadings on the 
panel are developed. At different spans, and in depending on filler thicknesses from 60 mm - 240 mm. 
 
 
